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2．研 究 課 題  日本における統計学研究の発展
3．研究代表者 統計数理研究所
 附属統計技術員養成所長西平重喜
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6．研 究 発 表
  ア 学 会 誌 等
     西平重喜（1983投稿予定）
        「日本における統計学研究の発展」
          統計数理研究所研究彙報
イ ロ 頭 発 表
    三潴 信 邦
      「日本の統計行政」
        経済統計研究会（予定）
7．研 究 成 果
（1、研 究 目 的
  、統計学は多くの学問分野と関連があるだけでなく・官庁統計などの実
 査，製表や，各種データの利用，分析などにも深い関係がある。このた
 め統計学研究者の出身や経歴もヴァラェティに富む・そしてまた最近で
 は，理論面の急激な発展により，データ作製者との距離が大きくなって
  きた。そこで，いままで，日本の統計学発展に貢献された，各方面の諸
 先輩をインタビューし，速記録を作製し，相互の交流をはカ）り，今後の
 統計学研究のための共通のプラットフォームをつくりたいと考え，この
 研究を実施した。
（2）研 究 計 画
  当初，数回にわたり，研究分担者およびその一部が会合し，話し手の
 候補をあげた。つぎにそれらの話し手に適当な，聞き手を選らび，聞き
 手を通じて話し手の承諾を得ることにした。
   インタビューは速記者により速記され・またテープに録音する。
  起こされた速記録はそのままオリジナル速記録として保存する。この
  オリジナル速記録のコピー一部をつくり，話し手，聞き手に，加除修正
 を自由にしてもらい・これを清書する。
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  この清書のコピーをつくり，話し手，聞き手のほか適宜配布し・さら
 に公開する。
（3）研究の結果
 1．当初は30人の話し手を予定したが，候補者は60人以上に達した。
  計画中，数人の方が急逝されたほか・ユ人の例外をのぞき・インタビ
  ユーが実現し，54冊（ほかに別巻1冊）の速記録が完成した。
 2．この55冊は統計数理研究所図書室に，1セット保管され，たれで
  も閲覧することができる。
 3、さらに希望者は，清書のコピーを入手することもできる（実費負担）。
  この清書は
   千ユ02 千代田区富士見町2一工7一
        法政大学 日本統計研究所
  に保存される。担当者は森 博美。
 4．またオリジナル速記録，校閲された速記録，録音テープもヵ 日本
  統計研究所に保存される。しかしこれらは，話し手，聞き手などの関
  係者の承諾がないかぎり王公開されない。
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巻数順一覧表
巻 話し手 ぺ一ジ数 巻 話し手 ぺ一ジ数
1 佐藤良一郎 89 28 小河原正已 45
2 寺尾琢磨 75 29 丸山 博 1153 宗藤圭三 50 30 曽田長宗 1564 美濃部亮吉 42 31 瀬木三雄 82
5 米田桂三 57 32 安藤次郎 54
6 河田龍夫 38 33 伏見康治 41小 川 潤次郎 34 田島一郎 327 58 35 鈴木諒一 228 島津一夫 29 36 伊大知良太郎 229 柴田 武’ 49 37 上杉正一郎 15810 牧田 稔 37 38 米沢治文 8511 青盛和雄 130 39 森田優三 9312 浅野忠允 31 40 柴田銀次郎 3813 医学グループ 73 41 郡 菊之助 26
14 兼子 宙 20 42 山田 勇 3315 北原一身 129 43 鮫島龍行 5716 河合三良 48 44 小田原 登志郎 5817 柾 文吉 50 45 後藤正夫 9218 山中誠之 93 46 小山栄三 3519 高橋正雄 86 47 北川敏男 9720 近藤康男 58 48 坂元平八 6921 中川友長 41 49 松下嘉米男 46林 知己夫 50 水野 担 1551、22 138 51 大橋隆憲 94123 H．パッシン 37 52 久我通武 10424 高木秀玄 17 ：：／ 木村太郎o内海庫一郎 10125 正木千冬 57 14826一鈴木 清 21
27 黒田俊夫 66 別巻 （この成果報告書） 57
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内 容別 一 覧 表
A 戦前，日本統計学会創立などについて
   1佐藤，2寺尾，3宗藤，21中川，38米沢，39森田，40柴田，41郡，
  42山田
B 戦中，統計数理研究所創立などについて
   1佐藤，5米田，6河田，7小川，8島津，10牧田，14兼子，19高橋，
  22林，42山田，47北川，48坂元，49松下，50水野
C 戦争直後，統計行政，官庁統計などについて
   4美濃部，16河合，17柱，18山中・19高橋，20近藤，25正木，29丸山，
  30曽田，31瀬木，’32安藤，36伊大知，37上杉，39森田，42山田，
  43鮫島，44小田原，45後藤，50水野，51大橋，52久我，53＝54木村・
   内海
D 経済学などについて
   2寺尾，3宗藤，4美濃部，24高木，25正木，35鈴木，36伊大知，
  37上杉，38米沢，39森田，40柴田，41郡，42山田，43鮫島，48坂元，
  51大橋，53＝54木村・内海
田 厚生，医学などについて
  13医学グループ，29丸山，30曽田，31瀬木
F 人口論，社会学，心理学，教育学，世論調査について
   1佐藤，2寺尾，8島津，9柴田，工0牧田，11青盛，12浅野，14兼子，
  15北原，22杯，23パッシン，26鈴木，27黒田，46小山，50水野
G 数理などについて
   1佐藤，5米田，6河田，7小川，22林・28小河原，34田島，47北川，
  48坂元，49松下，50水野，（物理：33伏見）
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人 名 索 引
○話し手，＊研究分担者，数字は関係の巻
ア。青．盛和雄（11）
 ○浅野忠允（12）
 ○安藤次郎（32）
イ o伊大知 良太郎（36）
 五十嵐 光 男（51）
 石橋  守（18）
 泉 弘志（51）
 伊藤陽一（37，54）
ウ。上杉正一郎（37）
 内海健寿（11）
 ○内 海 庫一郎（53－54）
 浦田昌計（51）
工＊江 見 康 一（36）
オ。大橋隆憲（40，41；51）
 ＊大 屋 祐 雪（19，32，53，54）
 岡崎陽一（27）
 ＊丘本 正（47）
 岡本英典（14）
 ○小川 潤次郎（7）
 ○小河原 正 已（28）
 奥野定通（4，16，17，25，44，45）
 長田光洋（18）
 ○小田原 登志郎（44）
カ。兼子  宙（14）
 ○加納克已（13）
 ○河合三良（16）
 川口清史（51）
 ○河田龍夫（6）
キ 岸   啓二郎（18）
キ喜多克已（20）
 ○北川敏男（47）
 ○北原一身（15）
 木下  滋（51）
 ○木村太郎（53－54）
ク。久我通武（52）
 ○黒田俊夫（27）
コ。郡  菊之助（41）
 ○後藤正夫（45）
 駒沢  勉（13，22）
 ○小町喜男（13）
 ○小山栄三（46）
 ○近藤康男（20）
 桜本  光（35）
 ○坂元平八（48）
＊坂 元 慶 行（19，22，32，53，54）
 佐藤 博（53）
 ○佐藤良一郎（1，5）
 ○鮫島龍行（43）
シ。柴 田 銀次郎（40）
 ○柴田  武（9）
 ○島津一夫（8）
 ○嶋本 喬（13）
 清水一郎（10，12，15，23’46）
ス 鈴 木 義一郎（28，34）
 ○鈴木 清（26）
 ＊鈴木雪夫（49）
 ○鈴木諒一（35）
 砂田吉一（42）
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セ。瀬木三雄（31）
ソ。曽田長宗（30）
タ。高木秀玄（24）
 ○高橋正雄（19）
 ○田島一郎（34）
＊竹内  清（39）
 種村正美（33）
 田沼 肇（37）
ツ辻  博（3）
 ○辻岡克彦（13）
テ。寺尾琢磨（2）
卜豊田 尚（20，21，52）
ナ。中川友長（21）
 中西尚道（46）
 奈倉道隆（51）
二＊西平重喜（1，5，6，8，10，2Z，23，
      26，48，49，50）
ノ＊野沢正徳（51）
 野村良樹（40，41，51）
 野元菊男（9）
ハ。ノ｛ツシン（ハバート）（23）
 八田英二（3）
 浜田文雄（24）
 林知己夫（22）
ヒ樋口伊佐夫（33）
 ＊広 田   純（37，38，48）
フ・伏見康／芦（33）
 ＊藤本 煕（7）
 ・古川俊之（13）
マ前田正久（29，30，31）
 ○牧田  稔（10）
 ○正木千冬（25）
o＊松 下 嘉米男（コ，5，6，4g）
＊松田芳郎（39）
 松村一隆（41）
 ○丸山  博（29）
ミ。水野  担（50）
 ＊三猪 信 邦（4，16，17，18，25，37，
      38，41，43，44，45）
 ○美濃部 亮 吉（4）
ム。宗藤圭三（3）
モ＊森 ． 博美（18・19・32・43・53・54）
 ○森田優三（39）
ヤ安川正彬（2）
 ○柳川  洋（13）
 ○籔内武司（41）
 ○山田  勇（42）
 山 田 耕之助（37）
 ○山中金之（18）
 ＊山元周行
ユ。柾 文吉（17）
ヨ吉田 忠（51）
 ○米沢治文（38）
 ○米田桂三（5）
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各 巻 の 概 要
 以下に各巻の概要をとりまとめた。概要は聞き手によって書かれたもので
ある。
 本巻（第1～54巻）も，以下のように手書きされている。
 話し手，聞き手の略歴なども概要に示されている。現職はインタビュー当
時のものである。なお，聞き手で，現在統計に関係のない方の経歴を追加し
ておく。
 奥野定通（4，、6，17，25，44，45巻）：統計基準部から東京都庁に入ら
れ，元東京都中央図書館長
 前田正久（29，30，31巻）：厚生省大臣官房統計調査官を最後に退官さ
れ，現在，西武オー、ルステイト生命参与
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